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XX. — Observations sur des poissons marins en 1950, 
p a r Eugène L e l o u p  (B ruxelles).
Les observations commencées en 1949 (1) se sont poursuivies 
du 22 m ai au  22 décembre 1950 (Tableau 1). E lles s ’effectuèren t 
su iv an t une m éthode identique e t dans la même région ; pour 
des nécessités de recherches expérim entales su r la crevette, la 
la rg eu r des m ailles du file t creve ttie r a été portée p ro g ressi­
vem ent de 9, à  11, à  13 et à 15 mm.
P o u r 1950, la fréquence moyenne m ensuelle e t le poids moyen 
m ensuel % p a r pêche on t été calculés en d iv isan t respective­
m ent le nom bre to ta l ou le poids to ta l des indiv idus récoltés 
au  cours du mois p a r  le nom bre de pêches qui on t perm is 
d ’observer le poisson étudié.
S a l i n i t é .  — L ’expérience de 1949 a dém ontré que, dans 
des conditions norm ales, la sa lin ité  de l’eau de su rface et celle 
de l ’eau du fond n ’o ffren t que des différences peu appréciables 
pour l ’end ro it considéré e t que ce fac teu r est sans influence 
su r  le com portem ent général des poissons observés. A ussi, en 
1950, seule l ’eau de surface (— 1 m) fu t prélevée en vue de 
l ’analyse de sa ten eu r en N aCl g / l  (fig. 1).
(1) Voir E. L e l o u p , 1951, Bulletin Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique, Tome XX VII, nos 4, 5, 6.
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La m axim um  de sa lin ité  (35,01) fu t observé les 18 e t 25 aoû t 
e t le m inim um  (30,59), le 13 ju in . L ’éca rt (1,42) présenta p ra ­
tiquem ent la  même valeur que celui de 1949 (4,48).
T e m p é r a t u r e .  — En 1950, la tem péra tu re  de l ’eau de 
su rface (fig. 1) a varié de 18,8° C, les 11 ju ille t et 2 ao û t à 
4,2° C le 22 décembre. E n  général, elle a oscillé en tre  17° et 19° C 
du G ju in  au  13 septem bre ; en septem bre e t octobre, elle a 
subi une chute régulière de 18° C à  9° C ; elle s ’est stabilisée 
en novembre en tre  !) e t 8° C pour descendre rap idem ent à 4°,2 C 













Fig. 1. — Salinités et températures observées en 1950.
E s p è c e s  d e  p o i s s o n s  o b s e r v é e s .  — En 1950, le 
« H inders » a  clialu té 45 espèces de poissons (30 com m erciales 
et 15 non com m erciales) soit 10 espèces de p lus qu ’en 1949 
(1!) com m erciales et 1G non com m erciales).
P a rm i les 30 espèces com m erciales (tab leau  I I ) ,  on en 
rem arque 11 nouvelles, à savoir : la raie douce, la raie fleurie, 
le rouget-barbet, l’émissole, b* poisson S ain t-P ie rre , le maque-
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re a u , la sole m audite, la sole lim ande, la solenette, le m erlan 
jaune e t le bar.
Les 15 espèces 11011 com m erciales ne p résen ten t plus comme 
en 1019 la blennie vivipare, la muge e t l ’épinoclie ; m ais elles 
com prennent, en ou tre , l ’ange de m er et la pe tite  vive.
L i m a n d e .  — E lle a été pêchée de m ai à  décembre 1950 
(fig. (i). La ta ille  la mieux représentée (fig. 2) passe de 
17 à ÍS cm en m ai-ju illet, de 1(1 ;\ 20 cm d ’ao û t à  décem bre; 
de sorte q u ’elle oscille en tre  l(i et 20 cm au cours de l ’année. 
L a ta ille  m inim ale varie en tre  0 et 13 cm de m ai à  décembre 
avec, en octobre-novembre, des individus de (¡-8 cm qui m igren t 
de la côte. Chaque mois, sau f en ju ille t et en aoû t, les poissons 
les p lus g rands a tte ig n en t 31 cm.






Fréquence de la taille en cm de :
F ig . 2. — Lim anda limanda  (L in n é , 1758). 
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F ig . 4. — Pleuronectes platessa  (L in n é , 1758). 
F ig . 5. — P la tych tys flesus flesus  (L in n é , 1758).
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La fréquence m ensuelle moyenne (fig. 12) dim inue fortem ent 
de ju in  à ju ille t pour rem onter progressivem ent à p a r t i r  d ’aoû t 
et a tte in d re  son m axim um  en décembre.
La tem p éra tu re  estivale qu i n ’a pas a t te in t  19° C (fig. 1) a 
été favorable à  la présence de cette espèce au  large de la côte 
belge.
l ’ l i e .  — Elle a été pêchée de m ai à  décembre 1950 (fig. 0). 
La ta ille  la m ieux représentée (fig. 4) passe de 11 cm en m ai à 
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Fig. 6. — Mois de capture de chaque espèce de poissons 
avec le sommet maximum de la fréquence mensuelle 
pour 1949 ( □ )  et 1950 ( ■ ) .
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de 13° à  18° C. P a r  contre , elle dim inue avec la  tem pératu re  
(de 15° à  4° C) ju sq u ’à 12 cm en octobre-novembre et 10 cm en 
décembre, mois au  cours duquel la popu la tion  de ce poisson 
commence à, se d isperser. L a ta ille  m inim ale passe de 1 cm en 
m ai à  9 cm en décembre e t la m axim ale de 25 cm en m ai à  
50 cm en ao û t pour descendre à  10 cm en novembre e t à  23 cm 
en décembre.
Comme en 1919, le nom bre d ’individus (fig. .11) dim inue dès 
que la tem p éra tu re  dépasse 18° C ou descend sous 10° C.
F 1 e t . — Ce pleuronecte a été péché de m ai à  décembre 
.1950 (fig. G). La ta ille  m inim ale (fig. 5) de 10 cm en m ai s ’ac ­
c ro ît jusque 11 cm en septem bre : dès que la tem péra tu re  
descend sous 10° C, d ’octobre à  décembre, le stock de flets 
reçoit des individus de 9-11 cm qui ém igrent de la  côte. La ta ille  
m axim ale oscille en tre  37 cm (août-novem bre), 38 cm (octobre- 
septem bre-décem bre), 10 cm (m ai), 11 cm (ju ille t) e t 13 cm 
(ju in ). La ta ille  la mieux représentée (fig. 5) passe de 15-17 cm 
à 21-22 cm de m ai à  septem bre p a r  une tem p éra tu re  com prise 
en tre  18° C et 13° C ; dès octobre, les ta illes  se rép a rtissen t 
en tre  9 e t 39 cm.
La fréquence m ensuelle moyenne (fig. 13) dim inue fo rtem en t 
de m ai à  ju in  pour m onter de ju in  à ju ille t, descendre de ju ille t 
à  septem bre, rem onter en octobre et redescendre en novembre- 
décembre. Ces flu c tu a tio n s  m on tren t que ce poisson préfère 
des eaux d ’une tem p éra tu re  moyenne com prise en tre  10° et 18° C.
S o l e .  — Ce poisson a été péché de m ai à  décembre 1950 
(fig. G). E n ce qui concerne la ta ille  la m ieux représentée 
(fig. 7) on retrouve en 1950 les tro is  séries qu i se m an ifesta ien t 
en 1949. P a r  o rdre décro issan t, la prem ière série passe de 21 à  
30 cm de m ai à  novem bre ; la deuxièm e de 12-13 à  23-28 cm de 
m ai à  novem bre e t la  tro isièm e de 7 à  12-13 cm de ju ille t à 
décembre.
La plus petite  ta ille  m esure 1 cm en ju ille t. Les jeunes ( tro i­
sième série) ap p a ra is sa n t à cette  époque proviennent des régions 
côtières e t fo u rn iro n t la base du stock de 1951. La ta ille  m axi­
m ale a t te in t  35 cm en ju in , ao û t e t septem bre e t 11 cm en 
ju ille t.
A près une descente de m ai à ju in , la fréquence m ensuelle 
moyenne (fig. 15) m onte rap idem ent en ju ille t pour redescendre 
très  vite en a o û t e t progressivem ent ju sq u ’en décembre.
T a c a u d .  — Les rep résen tan ts  de cette  espèce m éridionale 
o n t été péchés de m ai à décembre 1950 (fig. G).
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Comme l ’année précédente, la ta ille  la m ieux représentée 
(fig. 22) augm ente progressivem ent de 7 à 18-19 cm. L a ta ille  
m inim ale s ’acc ro ît de 1 à 12 cm et la m axim ale a t te in t 20 cm 
en décembre.
La fréquence moyenne m ensuelle (fig. 21) est la p lus élevée 
en ju ille t. A près une d im inu tion  en aoû t, elle présen te  un 
sommet p resqu’identique en septem bre pour descendre trè s  
rap idem ent en octobre-décem bre.
M e r l a n .  — Ce poisson a été péché de m ai à  décembre 1950 
tfig. 6). I l  représen te  l ’élém ent de loin le p lus im p o rtan t des 
cap tu res. Comme pour l ’année précédente, la ta ille  la  mieux










Fréquence de la taille en cm de :
Fig. 7. — Solea solea (L in n é , 1758).
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Fig. 9. — Fréquence de la taille en cm de R aja  clavata  ( L i n n é , 1758). 
Fig. 10-13. — Fréquence mensuelle % (—)
et poids mensuel % (-----) de :
Fig. 10. — Trachurus trachurus ( L i n n é , 1758).
Fig. 11. — Pleuronectes platessa  (L in n é , 1758).
Fig. 12. — Lim anda lim anda  (L in n é , 1758).
Fig. 13. — P la tych tys flesus flesus  (L in n é , 1758).
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représentée (fig. 19) augm ente régulièrem ent de 8-9 à 21-22 cm. 
La ta ille  m inim ale de 4-5 cm en m ai-ju ille t passe à  14-16 cm 
en septem bre-décem bre e t la  m axim ale varie de 21-22 cm en 
m ai-septem bre t\ 38-34 en octobre-décem bre.
En m ai, les jeunes a rr iv e n t en masse. La fréquence moyenne 
m ensuelle (fig. 1G) accuse une légère dim inution  en ju in -aoû t 
lorsque la tem péra tu re  se m ain tien t au to u r de 18° C. E lle  a tte in t 
son m axim um  en septem bre pour redescendre au  cours des mois 
su ivants.
P e r i o n .  — Ce trig le  a été pêclié de m ai à octobre 1950 
(fig. G). La ta ille  la mieux représentée (fig. 3) passe de 12 à 
16 cm de mai à ju in . En ju ille t, la com position de la  popula tion  
est d isp a ra te  avec des perlons de 10, de 23 et de 2G cm. En 
aoû t, les individus de 10 cm ont g rand i pour a tte in d re  11-12 cm. 
En septem bre des jeunes ind iv idus de 0-8 cm viennent accro ître  
le stock qui se reform e en octobre avec une ta ille  oscillan t 
au to u r de 10 cm.
E n 1950 (fig. 23) la  fréquence moyenne m ensuelle indique 
un  sommet en m ai avec une chute rap ide  en ju in  e t ju ille t 
lorsque la tem péra tu re  oscille au to u r de 18° C et une reprise  
progressive en août-septem bre-octobre lorsque la tem péra tu re  
descend sous 18° C. Dès novem bre, c ’est-à-dire, dès que la tem ­
p éra tu re  reste  sous 12° C, aucun  individu n ’a été pêcbé.
R a i e  b o u c l é e .  — Une popula tion  de raies bouclées 
(fig. 6) fréquen te la côte belge de m ai à  ao û t ; en septem bre 
(die se disperse ; en octobre aucune n ’a  été pêcbée ; en novem­
bre e t décembre, le « H inders » n ’a  recueilli que quelques 
individus isolés.
La ta ille  la  m ieux représentée (fig. 9) augm ente p rog ressi­
vem ent de m ai (11 cm) à  ao û t (18 cm) ; en septem bre, la 
moyenne varie en tre  17 e t 26 cm. E n  novem bre et décembre, 
seuls de jeunes ind iv idus (8-10 cm) on t été cap tu rés.
Comme en 1949, la fréquence m ensuelle (fig. 18) moyenne 
a son som m et en m ai, pu is elle dim inue progressivem ent avec 
la  plus fo rte  chute en aoû t.
H a r e n g .  — A prox im ité  de la côte belge, les jeunes harengs 
o n t été péchés en m ars-m ai e t juillet-décem bre en 1949 e t de 
m ai à  décembre en 1950 (fig. G).
En 1949, la taille la mieux représentée (E . Leloup, 1951, 
n° G, fig. 17) a passé de 10-11 cm en mars à 13 cm en mai : 
et après une absence en juin juillet, de 8 à 9 cm d'août à 
novembre.
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Fig. 14. — Fréquence de la taille en cm de Trachurus trachurus 
(L in n é , 1758).
Fig. 15-18. — Fréquence mensuelle % (—)
et poids mensuel % (-----) de :
Fig. 15. — Solea solea ( L i n n é , 1758).
Fig. 16. — Gadus merlangus (L in n é , 1758).
Fig. 17. — Clupea sprattus  ( L i n n é , 1758).
Fig. 18. — R aja  clavata  (L in n é , 1758).
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E n 1950, ra re s  son t les ind iv idus qui a tte ig n e n t e t dépassent 
16 cm (fig. 21). La ta ille  la p lus fréquente a  varié de 6 à 11 cm 
de m ai à  septem bre ; elle est restée à 9 cm d ’octobre à  décembre. 
Au cours de ce dern ier mois son t ap p aru s  des harengs guais 
plus grands, d ’une ta ille  moyenne de 28 cm, en o rdre dispersé 








Fig. 19. — Fréquence de la ta ille  en cm de Gadus merlangus (L in n é , 
1758).
Fig. 20-21. — Fréquence mensuelle % (—) 
et poids mensuel % (-----) de :
Fig. 20. — Clupea harengus (L in n é , 1758).
F ig . 21. — Gadus luscus (L in n é , 1758).
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Fig. 22. — Fréquence de la taille en cm de Gadus luscus ( L i n n é , 
1758).
Fig. 23. — Fréquence mensuelle % (—) et poids mensuel % (-----)
de T rig la  lucerna  (L in n é , 1758).
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décembre. Ces harengs guais proviennent des concen trations 
annuelles qui se m an ifesten t chaque année dans le sud de la 
Mer du Nord où elles fon t l ’objet d ’une pêcherie saisonnière.
E n  1949 (E. L e l o u p ,  1951, n° 5, fig. 8) et en 1950 (fig. 20) 
la fréquence m ensuelle moyenne des jeunes harengs m ontre un 
som m et en ao û t avec une chute progressive en septem bre-octo­
bre e t un  som m et m axim um  en novembre avec une chute rapide 
en décembre.
E s p r o t .  — Ce poisson a  été pêché de m ars à  décembre 
en 1949 e t de m ai à décembre en 1950 (fig. 6 ). L a ta ille  la  mieux 
représentée en 1950 (fig. 8) présente la même a llu re  cpie celle 
de 1949 ( E .  L e l o u p , 1951, n° ( i , fig. 18). In férieu re  (8 cm) en 
ju in  p a r  ra p p o rt à  m ai (11 cm ), elle rem ontera en ju ille t, ao û t 
et septem bre (9-10 cm) pour redescendre en octobre (8 cm) et 
rem onter en novembre, décembre (9 cm) avec l ’ap p aritio n  d ’in ­
dividus p lus g rands (jusque 14 cm ).
De même q u ’en 1949 ( E .  L e l o u p ,  1951, n° 5, fig. 8 ) ,  il existe 
en 1950 (fig. 17) un som m et en ju ille t e t en novem bre, m ais 
en 1950 le prem ier est le p lus élevé.
M a q u e r e a u  b â t a r d .  — La présence e t l ’abondance de 
ce poisson cô tier de surface  se m anifeste trè s  irrégu lièrem en t 
à  proxim ité de la côte belge. E n  1949, au  cours de 87 pêches, 
17 individus seulem ent fu ren t péchés, 2 en m ai, 4 en ju in , (> en 
ao û t e t 5 en septem bre. P a r  contre , pour 166 pêches en 1950 
(tab leau  I I ) ,  1.096 indiv idus fu ren t cap tu rés (fig. 6).
A u po in t de vue de la ta ille , la popu la tion  en 1950 (fig. 14) 
com prend deux catégories d ’indiv idus : a )  ceux d ’une moyenne 
de 5-6 cm en m ai qui d isp ara issen t en ju in -ju ille t e t de 5-9 cm 
en août-septem bre don t un seul fu t pêché en octobre; b )  ceux 
d’une ta ille  de 25-27 cm et de 32-23 cm en m ai, trè s  nom breux 
en ju in  (11-38 cm) qui d ispara issen t progressivem ent au cours 
des mois de ju ille t (25-32 cm) et d 'ao û t (20-34 cm).
Sa fréquence moyenne m ensuelle (fig. 10) p résente deux 
som m ets, l ’un en ju in , l’a u tre  en aoû t, don t le p rem ier repré­
sente le double du second.
Z e e w e t e n s c h a p p e l ij k  I n s t i t u u t , O s t e n d e .
I n s t i t u t  r o y a l  d e s  S c ie n c e s  n a t u r e l l e s  d e  B e l g i q u e .
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20 E. LELOUP. —  CONTRIBUTIONS
T a b l e a u  I I .
Nombre des poissons com m erciaux cap turés en 1950.
Espèces Mai J uin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Dec. Total
Lim anda lim anda  ............. 956 3.701 175 557 889 1.275 2.112 1.616 11.281
Pleuronectes platessa 225 5.086 2.174 1.236 1.917 636 394 19 11.687
P la tich tys flesus .............. 968 740 779 243 158 297 190 128 3.503
Solea solea .......................... 1.489 3.401 5.678 1.230 811 224 24 2 12.859
Gadus luscus ...................... 38 958 3.441 872 1.498 80 2 5 6.894
Gadus m erlangus ............. 5.416 17.948 8.012 7.664 5.952 4.030 1.925 1.785 52.732
T rig la  lucerna .................. 224 377 3 7 9 48 — — 668
R aja  clavata  ...................... 376 1.086 606 83 5 2 1 2.159
Clupea harengus .............. 1 334 12 958 583 215 3.319 169 5.591
Clupea sprattus  ............... 9 1.035 436 273 12 40 426 17 2.248
Stolephorus encrassicolus. — 126 15 — — — — 141
Osmerus eperlanus .......... 52 3 55
Scophthalm us rhombus ... 1 10 1 — 1 3 16
Scophthalm us m axim us... 7 8 1 30 10 — 3 — 59
Scylliorh inus canicula .... 1 1 — — — 2
Gadus callarias ................ — 9 2 4 7 14 3 1 40
Conger conger ................... 1 — — 1 2 1 2 7
A ngu illa  anguilla  ........... 1 3 — — — — 1 5
Trachurus trachurus ........ 9 855 49 149 33 1 — — 1.096
R aja  m ontagui .................. — 7 2 1 — — — — 10
R aja  nævus ........................ — — 1 — — — — — 1
M ullus surm uletus  .......... — 22 _ — — — — — 22
M ustelus m ustelus  ........... — — 1 1 — — — 2
Zeus faber  ........................... — — — 2 — — — — 2
Scomber scombrus ........... — 1 1
Pleuronectes K i t t  ............. — — — 1 6 — — 7
Arnoglossus laterna  ........ — 7 — 6 6 1 — — 20
M onochirus luteus  .......... -— — — 6 — — — — 6
i I
Morone labrax  .................. — — — — — — 1 1
Total .......... 9.721 35.712 21.391 13.323 11.899 6.863 8.457 3.750 111.116
